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Tal com s’expressa en els agraïments del 
prefaci, aquesta obra consisteix en un recull 
d’inscripcions romanes que es preparà amb 
vista a un congrés celebrat el 1990 a Lió i que, 
fins i tot, es volgué introduir dins la sèrie de 
les Inscriptions Latines de Gaule Lyonnaise 
(ILGL). 
L’emèrit professor de la Universitat de 
París IV Sorbonne i autor del llibre, Yann 
Le Bohec, ens presenta una tria de les nom-
broses inscripcions que conformen el corpus 
dels edus, un dels pobles celtes més extensos 
que habitaven la Gàl·lia. Aquestes es troben 
en llengua llatina i són datables de l’època 
altimperial, tot excloent-ne, així, els textos 
gàl·lics i grecs com també els grafits i els 
textos situats en mosaics. Ens trobem tan 
sols, doncs, davant d’un conjunt de textos 
epigràfics ja que no s’han trobat vestigis 
(atribuïbles de manera segura als edus) en 
altres suports diferents a la pedra. A més, se 
n’ofereixen d’altres sobre metalls o pedres 
precioses en un annex. Es destaca, també, la 
gestació del treball, basat en llargs estudis a 
les biblioteques, treballs de camp in situ, mu-
seus locals i sempre amb el suport del Corpus 
Inscriptionum Latinarum (CIL). 
S’han de tenir en compte certs condicio-
naments que han interferit en la presentació 
de les inscripcions. Un d’ells ha sigut la tria 
concisa a partir de la gran massa de documents 
existents, bo i preservant sempre el contingut 
científic desitjat per a una obra d’aquestes 
característiques. Un altre problema és que els 
textos dels edus estan constituïts a partir de 
peces de diversos llocs («de bric et de broc»), 
cosa que dificulta les tècniques típiques de 
l’epigrafista per tal d’identificar algunes lliga-
dures. Tanmateix, tota la informació coneguda 
és exposada en el comentari de cadascuna 
de les inscripcions. A vegades, n’hi ha que 
manquen de fotografia pel fet que no s’han 
considerat útils ja que, a ull nu, no es distingeix 
el text inscrit —picat de manera superficial o 
violentat per les condicions climàtiques. 
Previ a la presentació dels diversos textos 
epigràfics, aquesta publicació ens ofereix una 
valuosa informació —breu però, alhora, útil 
i indispensable— sobre diverses dades dels 
edus. Se’ns parla de llur entorn geogràfic 
—situats entre les valls del Loire i del Saône 
amb la muntanya de le Morvan situada en el 
nucli del seu territori (una extensió que, avui 
dia, se situaria al Departament de Saône-et-
Loire, al sud-est de França), tot sota un clima 
semicontinental caracteritzat pels hiverns 
freds i humits. Els edus conformaven ni més 
ni menys que «la plus importante ciuitas de 
la Gaule» —posteriorment anomenada Gallia 
Lugudunensis— «à l’époque de César», una 
ciuitas mancada per les inscripcions que des-
crivien amb eloqüència el seu estatus i corpus 
judicial, polític i administratiu. El sincretisme 
habitual entre els romans, emperò, imperava 
entre ells pel fet que, tal com s’anuncia, s’han 
trobat diversitat de noms de divinitats gal-
loromanes, cèltiques, etc. 
Una útil indicació sobre els dos tipus de 
datació de les inscripcions dels edus il·lustra, 
de manera esquemàtica, alguns dels textos 
que s’han pogut situar cronològicament 
fent-ho de manera «absoluta» (molt poques), 
d’una banda, i «relativa» (la gran majoria, 
amb una sèrie de subdivisions que contenen el 
tipus de suport epigràfic o el contingut segons 
el qual s’ha pogut identificar la data), d’una 
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altra. En termes generals, però, s’anuncia que 
abunden les inscripcions del s. II dC. 
Després del típic —alhora que evident 
però, a vegades, defugit— advertiment sobre 
la necessitat de l’autòpsia dels textos in situ, 
per cloure la introducció del llibre, l’autor 
considera necessari dedicar unes tres pàgines 
a comentar les inscripcions funeràries dels 
edus, lligades, íntimament, a l’arqueologia 
del mateix caire: se’n pot extreure la insegu-
retat a l’hora de classificar certes formes o 
personatges que il·lustren alguns epitafis. Un 
esquema —complementat amb uns esbossos 
confegits pel mateix autor— il·lustra el tipus 
de monuments funeraris que encapçalen 
alguna de les inscripcions (des d’un «simple 
rectangle de pierre» fins a un altar).
Finalment, trobem un complet i alhora 
ajustat apartat d’abreviatures de revistes, col-
leccions, institucions i d’altres, recursos sobre 
epigrafia i arqueologia i bibliografia general 
referida a la completa introducció que encap-
çala aquest recull. Com és habitual, també hi 
ha un breu llistat d’abreviacions i dels signes 
diacrítics utilitzats al llarg del volum, on es 
destaca l’absència de [[ ]], cosa que indica que 
els edus no van practicar el cop de martell o 
«martelage», és a dir, la damnatio memoriae.
És en aquest punt on ens trobem amb 
el cos principal del llibre que ressenyem: 
el recull de les inscripcions sobre pedra. És 
convenient destacar la manera com s’ha dut 
a terme la classificació dels materials per tal 
de presentar-ho tot d’una manera ordenada 
i pràctica a l’hora de consultar-ho. En efecte, 
s’han establert sis subapartats (o subcapítols) 
que titulen la regió on s’han trobat cadascuna 
d’elles; començant per un capítol dedicat a les 
inscripcions de la regió central (on se situa la 
muntanya de Le Morvan) i finalitzant amb un 
altre dedicat a la regió occidental.
Precedint algun d’aquests apartats, s’ofe-
reix un mapa geopolític de la regió en qüestió 
per tal que puguin ser situades les inscripcions 
presentades a continuació. De fet, totes elles 
—ben numerades— estan titulades pels mu-
nicipis on són o s’han trobat. A simple vista, 
abunden les de Mâcon, Chalon-Sur-Sâone i, 
sobretot, d’Autun —ciutat que correspon a la 
capital del poble dels edus—, un assentament 
destacat per la seva ingent quantitat de necrò-
polis que s’il·lustren de manera esquemàtica 
en uns planells tot precedint el capítol dedicat 
a la regió central —«Le Morvan (Autun)»—, 
tot aportant-ne una abundant bibliografia. En 
aquest mateix subcapítol —sens dubte el més 
extens del volum (pp. 115-244)— es classifi-
quen les inscripcions —segurament per causa 
de la seva ingent quantitat i diversitat— en 
sis grups: en primer lloc, les que mencionen 
divinitats; a continuació, emperadors; tot 
seguit, senadors i cavallers; les que contenen 
gentilicis i les que no i, per últim, textos 
fragmentaris.
La majoria de les inscripcions —quan 
se’n disposa de més informació— presenten 
una anàlisi que segueix el mateix esquema, 
cosa que encara en facilita més la consulta, 
en cinc paràgrafs: en primer lloc, la trans-
cripció literal del text en qüestió —seguida, 
normalment, d’una fotografia d’aquesta—, 
després la seva transcripció desenvolupada, 
la qual precedeix una traducció; tot seguit, 
la descripció formal de la peça arqueològica 
(situació topogràfica, materials, mides, etc.); 
a continuació, les referències bibliogràfiques 
de l’edició del text (tant del CIL com de di-
verses revistes i publicacions) i, finalment, la 
història i l’explicació de l’epígraf, tot citant 
diversos estudiosos i aportant una útil i va-
luosa bibliografia en cada cas.
Com és habitual en aquest tipus de pu-
blicacions, el volum clou amb un ampli 
índex de referències onomàstiques, religioses, 
geogràfiques, d’emperadors, poders públics, 
relacionades amb l’exèrcit o l’administració 
municipal, d’oficis i d’altres particularitats im-
portants. També hom compta amb una taula de 
concordances (d’altres reculls i obres) i l’índex 
dels planells i els mapes usats al llarg de l’obra.
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En definitiva, ens trobem davant d’un 
recull d’inscripcions àgil, pragmàtic i fàcil 
de consultar —el fet que es vagin intercalant 
fotografies de la majoria de textos contribu-
eix en aquest aspecte—, un volum molt ben 
organitzat i amb uns útils apunts oferts a la 
seva introducció, que serà crucial tenir-la 
en compte per a l’estudi de les subsegüents 
troballes arqueològiques. 
David Solé Gimeno
Ressenyem una obra publicada en ocasió 
de la jubilació del professor Juan Francisco 
Rodríguez Neila, que ha exercit l’activitat 
docent i investigadora durant més de qua-
ranta anys a la Universidad de Córdoba. 
El volum pren la forma usual en aquesta 
mena d’homenatges: una sèrie de treballs 
escrits per companys i amics de l’honorat 
en torn d’un tema vertebrador: en aquest 
cas, la relació de les elits provincials amb 
Roma. Així, doncs, l’obra consta d’un total 
de 28 treballs, organitzats en tres secci-
ons: «Identidad y valores», «Movilidad, 
funcionalidad y relaciones de las élites» i 
«Las élites en el marco municipal». Com es 
natural, molts dels treballs se centren en les 
elits municipals de la Hispània romana, com 
ara «Religión y política en Roma. Participa-
ción de los senadores hispanos en el culto 
imperial» de María Díaz de Cerio Erasun, 
on s’estudia la importància de l’exercici de 
sacerdocis vinculats amb el culte imperial 
en la configuració d’elits locals; o l’estudi 
sobre «El patronazgo cívico de senadores, 
caballeros y de miembros de la élites locales 
en la Hispania augustea» d’Enrique Melchor 
Gil, que aborda la qüestió del patronatge de 
membres de la casa imperial i de senadors 
estretament lligats a August en diferents 
ciutats hispanes, una situació que respon 
a la intenció de l’emperador d’assegurar-se 
la lleialtat d’aquest territori. Altres treballs, 
però, se centren en altres indrets del món 
romà, com és el cas de la contribució d’Isabel 
Salcedo de Prado, sota l’epígraf «De Roma 
a África: relaciones de amicitia», on tracta 
l’ascens social de ciutadans nord-africans 
gràcies al suport i la intercessió de senadors 
compatriotes; o també d’«Ambigüedades 
en la auto-representación de las élites en la 
epigrafía romana: el caso de Mediolanum en 
Cisalpina», de Serena Zoia, que analitza les 
formes d’autorepresentació de l’elit a través 
de l’epigrafia local.
En darrer lloc, trobem d’altres contribuci-
ons de caire més general, com la de Robert C. 
Knapp sobre «Local élites and local disorders 
in the Roman Empire», en què analitza els 
mètodes emprats per les elits locals per tal 
d’evitar l’esclat d’aldarulls que poguessin 
afectar l’estabilitat de la ciutat, amb una 
classificació dels factors que podien pro-
vocar desordres: carestia d’aliments bàsics, 
conflictes religiosos, augment d’impostos, 
etc. Un altre treball d’abast més ampli és 
el de Francisco Javier Navarro, titulat 
«Expansión e identidad: ideas y valores del 
imperialismo romano», sobre l’exportació 
als territoris conquerits de tres aspectes clau 
de la societat romana: la separació entre la 
res publica i la res priuata, els mecanismes 
d’integració i d’ascens social a través de les 
xarxes de clientela i la manumissió d’esclaus, 
i l’expansionisme territorial.
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